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ABSTRACT 
Cargo company is a company engaged in shipping goods via airline.Given 
the number of cargo companies established in the Juanda area demanding PT 
Power Expres Indonesia to optimize the price for not to lose market share and to 
remaining competitive with the other company's cargo.And then the companies 
should have to consider how much profit is expected to determine the cost it first. 
The purpose of this research it was to determine how the calculation the cost 
price of services by the company. Cost price of services is the important thing 
because cost price information will be used in determining the sale price. 
Determination of cost generally includes the cost of materials, direct labor costs, 
and factory overhead costs. But in a service company not involve the cost of raw 
materials, so in calculating the cost price service only covers the cost of direct 
labor and factory overhead costs. In determining the cost price services of PT 
Power Expres Indonesia has own policy, it’s by adding up all the costs associated 
with the delivery of services. Type of data that used are primary data by interview 
with the Operations Manager and the secondary data from the document list price 
airline. Based on the results of research, can be known that the company had not 
in good enough in determining cost price services because there are little 
mistakes in the allocation of costs for each type of cost price. The company has 
not impose direct labor costs entirely on the delivery of services, so the result for 
the cost price of services the company more lower and the effect on the 
determination of the selling price is lower than. 
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